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 ￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
  &￿
;%￿ G￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿.￿
6$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿I￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿-￿￿ .
￿8￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿%￿:￿￿￿￿￿ ￿!￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿
 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿"#￿%￿￿￿#%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿
￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ K￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿%%￿￿.￿￿
$￿￿  ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ 5￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 5￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ %￿￿￿ $￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿)￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿=$￿5￿￿ ￿￿￿-￿￿￿$￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
/￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿0￿￿"#￿￿￿￿￿9￿￿￿#￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿
￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
$￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿
￿#￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿"#￿￿%￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿!￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿%￿
-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿  ￿%￿￿"#￿ -￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ !￿#￿￿￿ ￿  ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿!￿"#￿￿￿%￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿"#￿￿￿%￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%%￿￿.￿ $￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿ $￿%￿ ￿￿"#￿￿￿"#￿￿￿
￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿"#￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ !￿￿￿￿"#￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿
￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿
0￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿
￿%￿￿￿￿￿"#￿￿L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿#￿￿￿ ￿ ￿￿"#￿  ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#J￿￿￿"#￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
G￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿%￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿"#￿￿￿%￿￿￿ ￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿6￿77&8.￿￿
￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿"#￿￿￿%￿%￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿.￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿M￿ $￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿.￿
!￿￿￿￿￿ 6￿77N8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ 0￿￿￿#%￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿"#￿  ￿￿￿
?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿
;%￿ +￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿
%￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿ 2￿ ￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
                                                 
￿￿;￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿










#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿#￿￿￿￿￿6&’’C8￿%￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
+￿￿1￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿;￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿
 ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿1￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿




=￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿6&’’C8￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿-￿￿ .￿
!￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿-￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿ /￿￿￿￿￿"#￿￿
+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿"#￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿
0￿"#￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ G￿￿￿￿￿￿￿ 6&’’(8￿ ￿￿#￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ -￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿ ￿￿.￿ ￿￿￿￿￿
￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿#￿￿￿￿%￿￿￿ ￿%￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿!￿￿￿￿
6&’’(8￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ G￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ !￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿%￿
-￿￿ ￿￿.￿ $￿￿￿￿"#￿ #￿￿￿  ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿"#￿￿￿ ￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿64￿￿￿￿￿￿&’’98.￿￿
￿
￿￿￿￿$￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿"#￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5￿￿ ￿G￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿ ￿￿￿ ￿G￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿#%￿￿"#￿ ￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿ ￿￿:￿￿ ￿%￿ #￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿"#￿￿￿ >￿￿￿!￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿
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?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿"#￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿ ￿￿￿%￿￿￿.￿
￿
0￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿ *￿"#￿"#￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿.￿ $￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿
*￿"#￿"#￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿ ￿-￿￿"#￿￿￿ %￿￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿ ￿ -￿￿￿￿￿"#￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿
￿-￿￿"#￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿"#￿￿￿￿
4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 5￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿"#￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿  ￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿"#￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
￿
￿"#￿￿￿￿￿5￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
?￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿
                                                 
&￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ H*￿%￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ;￿ ￿￿I￿ ￿￿%￿￿￿￿￿%￿ %￿￿￿  ￿￿￿
0￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
5￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
  9￿




￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿"#￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿
-￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿4;￿0￿￿￿ ￿￿;￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿1￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿ 6=￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿J￿ O￿ ￿￿￿"#￿￿ ￿￿ &’’E8.￿ 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿




￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿#%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿




￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 6&’’C8￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ +￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿  ￿￿￿2￿ ￿"#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿ ￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
0%￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿￿  ￿￿￿ *￿￿#￿"#￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿ )￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 6G￿￿ ￿￿￿ O￿
?￿￿￿￿￿&’’￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#-￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6)￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿O￿$￿-￿￿&’’E8.￿
￿
$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿  ￿￿￿ +￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿
+￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿#￿￿ ￿-￿￿"#￿￿￿ %￿#￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿%%￿￿￿%1￿￿￿"#.￿0￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿
2￿ ￿"#￿%￿#￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿"#￿￿￿%￿￿￿-￿￿￿￿￿￿









$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿/￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿










 ￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿
$￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿#%￿￿
 ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿!￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿




0￿￿￿0￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿"#￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿
￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
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 ￿￿￿ 0￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿  ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿
)￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿1￿￿￿￿￿#1#￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿.￿0￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿ )￿"￿￿￿￿ 6￿77C8￿￿ -￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿#%￿￿ ￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ -￿￿ ￿ 2￿ ￿"#￿
￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿.￿￿
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6E￿8￿ $￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿"#￿￿￿
)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿.￿




$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿ ￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿-￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
#￿￿￿￿￿￿￿"#￿%￿￿￿ ￿￿￿!￿#￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿.￿;￿￿0￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
0￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿ *￿"#￿"#￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿.￿ 0￿:￿￿ ￿%￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿￿￿$￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿;0)￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿;0)￿￿￿’￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿.￿$￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$J￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿G￿1:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿ ￿￿￿
￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿%￿ ￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿
#￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7D9￿￿￿￿￿&’’￿￿￿￿￿#￿￿￿.￿;￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿;￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿
$￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿%￿!￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿$￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ;￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ 0￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ;￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
)￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿%￿)￿￿￿￿.￿
￿
!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿"#￿￿ %￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿%￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿  ￿%￿ ;<?0￿￿
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￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿-￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:￿ ￿￿￿ .￿ $￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿




$￿￿￿￿￿;%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿"#￿￿￿0￿￿￿#%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿G￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿7R￿￿￿￿￿C￿&R￿ ￿￿￿G￿￿￿%￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿2￿￿
￿￿"#￿ ;%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-.￿ ￿￿￿￿ ￿￿&R￿ ￿￿￿￿ &￿￿R￿  ￿￿￿ ￿￿-￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"#￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿




￿￿￿%￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ 6￿￿￿#￿￿  ￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿ 0￿￿"#￿￿￿￿8.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿  ￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿$￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿-￿￿"#￿￿￿ .77C￿ 6;%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿ ￿ E8￿ ￿￿ ￿ .77N￿ 6&￿￿ ￿￿ ￿ &￿8.￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿
￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿&￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿#%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿-￿￿ ￿￿.￿0￿"#￿
 ￿￿￿ 0￿￿￿#￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 3￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿<￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿+1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿-￿￿"#￿￿￿
 ￿￿￿ ;%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿#￿￿ ￿-￿￿"#￿￿￿  ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ 4￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿;%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿#%￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿
 ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿#%￿￿￿ ￿￿￿;%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿
                                                 
E￿ /￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿I￿ ￿￿ ￿ H0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
  7￿
￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;%￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ;%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .’D7￿ 3￿#￿￿￿ ￿%￿ +￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
.’E(S.’E7￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.’&N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿
)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿;%￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿1:￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿"#￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿ 0￿￿￿￿￿￿





￿ 9.C￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
/￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿"#￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿ 2￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿#￿￿￿-￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿"#￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ H);5$I￿ 6)￿￿ ￿￿￿8￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ G￿￿￿%￿￿￿#￿￿  ￿￿￿
)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
0￿￿￿J￿￿%1￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿ $￿￿￿￿"#￿ -￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿￿
￿-￿￿"#￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿-￿￿"#￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ /￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿.￿
/￿￿￿"#￿￿￿-￿￿ ￿ ￿￿￿/￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿
)￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿ ;￿ ￿￿￿￿￿￿￿ H ￿￿"#￿"#￿￿￿￿￿￿"#￿￿
)￿￿ ￿￿￿￿2￿#￿￿I￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ *￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ 0￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿#￿￿￿
￿￿￿-￿￿ ￿￿.￿￿
￿
$￿￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿;0)￿$￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿I￿￿￿ ￿H&I￿￿￿￿￿ ￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿























￿ ￿ T￿￿￿N￿3￿#￿￿M￿￿#￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿V￿7￿3￿#￿￿M￿*￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿V￿￿’￿3￿#￿￿M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿




$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿"#￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿#￿￿.￿;￿￿ ￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿I￿￿￿￿ ￿￿￿-￿#￿￿ ￿￿￿
4￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿.￿0￿￿￿ ￿￿￿￿%￿
G￿￿￿ ￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿7￿3￿#￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H&I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
  ￿’￿
￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿ ￿-￿￿"#￿￿￿  ￿￿￿ H&I￿ 6+￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿%￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿￿ ￿HCI￿60￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿





0￿￿￿ ￿￿￿￿￿ G￿-￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿ 5￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"#￿￿￿.￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿"##￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿







￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿J￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿2￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿;￿￿ ￿￿￿;0)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
4￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(&3￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿"#￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿#￿￿￿-￿￿ ￿.￿$￿#￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(&￿





$￿￿￿0￿￿￿J￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿7D￿
￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿"#￿￿￿ .￿$￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿+￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"#￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿.￿
;%￿ ;0)￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿
/-￿"￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿0￿￿￿J￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿
$￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿"#￿ ￿J￿￿#￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿￿
H￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ 5￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿"#￿￿￿
G￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ @?￿￿￿￿A￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ 5￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.I￿ 6*￿￿￿%￿J￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ &’’’8.￿ ;￿￿  ￿￿￿ ;0)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿ 4￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿
￿
￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H)￿￿￿￿￿I.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿-￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿
￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿.￿ DE￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿ &&￿ -￿￿￿￿￿￿￿




                                                 
9￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿.￿
*￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿.￿)￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
DN￿ER￿￿%￿￿￿￿￿"#￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿&’￿(R￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿%￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿R￿￿%￿&￿$￿￿￿￿￿￿￿￿.￿)￿￿￿
 ￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿-￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿M￿ND￿(R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿







￿ (.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿
￿
￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿3￿#￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
)￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿
*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿
3￿#￿￿ &’’￿￿ -￿￿ ￿￿￿￿  ￿%￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿#￿.￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿￿￿￿NE￿3￿#￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿5￿￿ ￿#￿￿8￿￿￿ ￿￿C￿C9￿3￿#￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿8.￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿CCN￿4￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿-￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿8￿
￿￿ ￿ #1"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &&N7E￿ 6￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿.￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿
￿￿:￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿N￿ R￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ 6-￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿
￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿.￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿M￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿ -￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿
￿￿ ￿  ￿￿￿ )￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿ ￿￿"#I￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿.￿$￿￿￿5￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿"#￿￿￿"#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿"#￿￿￿-￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿ ￿￿￿"#￿￿%￿)￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿#￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿ ￿




￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿"#￿￿￿￿￿￿&￿&7￿3￿#￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿
;%￿3￿#￿￿￿7D9￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿"#￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿3￿#￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
)￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿M￿ ￿’￿9DS￿’￿9NS￿’￿97￿ 3￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿"#-￿￿￿-￿￿ ￿)￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ <￿"￿￿￿￿0￿￿.￿ 0￿"#￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
5￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &’’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿  ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ 6￿’￿(&￿
3￿#￿￿8.￿￿￿￿￿￿￿￿EN￿3￿#￿￿￿￿￿￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿%￿￿￿1:￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"#￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿E￿￿ 3￿#￿￿￿.￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿"#￿￿￿  ￿￿￿







Humankapitalindex im oberen Viertel 
Humankapitalindex im unteren Viertel 




/￿￿￿)￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿*J￿￿￿#￿￿￿￿-￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿￿%%￿￿.￿ /￿￿￿ )￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿  ￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7D9￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7D9￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿#￿￿￿￿ ￿￿￿
*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿3￿#￿￿￿￿￿ ￿￿%￿#1"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7E￿3￿#￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿￿CR￿6￿￿￿￿￿￿￿)￿￿%￿￿#￿￿￿￿8￿￿￿ ￿
#1"#￿￿￿￿￿￿￿&￿DNR￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿8.￿9’R￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿￿￿&’￿3￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿EE￿3￿#￿￿￿.￿
$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ H￿%￿￿￿￿ I￿ 6￿￿’￿￿ 3￿#￿￿8￿ #￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿"#￿￿￿6￿￿7E￿3￿#￿￿8￿ ￿￿￿￿￿1:￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿#1"#￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿-￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿&’’￿￿￿￿ ￿￿7D9￿￿￿"#￿￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿#￿￿￿￿.￿
￿
























$￿￿￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿#￿￿￿￿￿￿1:￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#1"#￿￿￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7D9￿￿￿ ￿&’’￿￿￿%￿+￿￿￿￿￿￿"#￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-￿￿"#￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿ $￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C￿8￿ ￿8￿ ￿￿ ￿ "8￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ +￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿"#￿￿￿  ￿￿￿
￿"#￿￿2￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿3￿#￿￿￿￿￿7D9￿￿￿7N9￿￿￿ ￿￿779￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿%￿3￿#￿￿￿&’’￿￿￿￿￿3￿#￿￿￿￿#￿￿M￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿%￿#￿#￿￿￿

































































$￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿:￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿ ￿-￿￿"#￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿







-￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿6*?8￿￿￿￿ ￿￿￿3￿#￿￿￿￿￿7D9￿￿￿ ￿&’’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ .￿ $￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿ ￿￿￿￿
 ￿￿"#￿"#￿￿￿￿￿￿"#￿￿ 2￿#￿￿￿"#￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿










$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿β￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿"#￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿%￿￿￿%￿￿7N9￿￿￿￿￿&’’￿￿￿￿￿￿2￿ ￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿"#￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿:￿￿￿
￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
￿
                                                 
(￿ $￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿#%￿￿￿ -￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿J￿￿￿"#￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿





























































￿ (.￿.&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿ -￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿G￿￿"#￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿.￿;%￿￿-￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿"#￿￿￿  ￿￿￿ 3￿#￿￿￿￿ ￿7D9￿ ￿￿￿￿ &’’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿M￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿G￿￿"#￿￿"#￿￿￿.￿$￿%￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿G￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿#￿￿
0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿E￿￿8￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ 8.￿￿
￿
G￿￿￿#￿E￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿7D9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿#￿#￿%￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿























$￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#-￿￿￿-￿￿ ￿)￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿7D9￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿"#￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿&￿￿￿-.￿￿’￿￿C￿3￿#￿￿￿.￿$￿￿￿#1"#￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿
#￿￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿N￿3￿#￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿%￿￿￿%￿￿￿￿￿￿’C￿3￿#￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿.￿&(￿3￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ -￿￿￿￿￿"#￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿
)￿￿￿￿￿ -￿￿  ￿￿￿ -￿￿￿￿￿"#￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ #1"#￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿%%￿￿ 6￿￿￿"#￿￿M￿ ￿C￿’E￿
3￿#￿￿V￿)￿￿￿M￿￿&￿7C￿3￿#￿￿8.￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿2￿-￿￿￿￿￿#1"#￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿.￿
￿
$￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿-￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿"#￿￿￿;￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿%￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿"#￿￿￿
;￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿%￿:￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿-￿￿ ￿￿.￿$￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿7D9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿#1#￿￿￿￿;￿ ￿"￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿’￿’9￿3￿#￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿%￿"#￿￿￿5￿￿￿￿8￿￿￿ ￿’￿7&￿3￿#￿￿￿￿




























￿￿ *￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿"#￿￿￿ ￿%￿"#￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿%￿"#￿￿￿5￿￿￿￿￿
&￿ )￿￿%￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿ ￿￿
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>￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿%￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿
￿￿￿#￿￿￿￿60￿￿￿￿ ￿￿￿￿(8.￿!￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿%￿>￿￿￿￿￿#1#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿%￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿77(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿#￿￿￿￿￿+￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿ $￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#%￿￿ -￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿#￿￿￿￿.￿
                                                 
D￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"#￿￿-￿￿￿￿￿￿0￿￿"#￿￿￿￿￿(.￿￿ ￿￿"#￿
 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6￿&￿&7￿￿￿￿￿&￿E78.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ P￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿;%￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿
>￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿ ￿￿￿ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ 0￿￿￿#%￿￿  ￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿￿#￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿






￿%￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ *J￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿"#￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ <￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿.￿
￿
￿￿￿￿ ￿￿￿3￿#￿￿&’’￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿2￿#￿￿￿2￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
-￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿ 6￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿2￿#￿8.￿ $￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿
G￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿"#￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"#￿￿￿.￿ 0￿￿￿  ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ;￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ #￿"#￿  ￿￿￿
*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿"#￿  ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿%%￿￿-￿￿￿.￿
￿
;%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿+￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿M￿ ￿￿￿￿ ￿&￿&￿￿ 3￿#￿￿￿￿ 6￿%￿￿￿￿ 8￿ ￿￿￿￿ ￿&￿ED￿ 6￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"#￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿&(￿3￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿-￿￿&￿￿CR
7￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
G￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿NR￿  ￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿"#￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿
￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿)￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿.￿￿
￿
$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿ #￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿ ￿7D9￿ ￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿M￿ ’￿7NR￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿ ￿-￿￿"#￿￿￿  ￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿%￿ #1"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿"#￿￿￿
*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N￿(R￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿*￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿￿￿￿7C￿￿￿ ￿￿￿￿￿E￿3￿#￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿"#￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿M￿$￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿"#￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7D9￿￿￿￿&’’￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿7￿￿CR￿￿￿ ￿￿D￿’9R.￿￿
￿
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￿￿￿ -￿￿ ￿￿ %￿￿￿  ￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ )￿￿￿"￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿.￿￿￿￿￿&’’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿779￿ ￿￿￿￿ &’’￿V￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿ ￿￿￿  ￿￿￿ 3￿#￿￿￿￿ ￿77’￿ ￿￿￿￿ &’’’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ F￿ .79(.￿ $￿￿￿￿￿
￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿V￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿ %1￿￿￿"#￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &’’￿￿ ￿￿￿#￿￿￿V￿ ￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿;<?0￿￿$￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿"#￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"#￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿-￿#￿￿￿￿;%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿"#￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿"#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿.￿
￿
$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿779￿
￿￿￿￿ &’’￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ P￿ ’￿9ER￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ &￿CR￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿
-￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿￿ ￿7D9￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
!￿"#￿￿￿%￿￿%￿$￿￿"#￿"#￿￿￿￿￿C’￿E￿R.￿￿
￿










$￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿*￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿3￿#￿￿￿7D9￿
￿￿ ￿  ￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿  ￿%￿ 0￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ 0￿"#￿  ￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿  ￿%￿
)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿"#￿￿%￿:￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿#￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿  ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿779￿ ￿￿￿￿ &’’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿:￿￿￿ %￿￿￿  ￿%￿ 0￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿%￿ 0￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 2￿ ￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿-￿#￿￿ ￿%￿ *￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ 3￿#￿￿ ￿779￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿"￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿ *1#￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿
-￿￿ ￿.￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ #1"#￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿  ￿%￿




 ￿￿￿ 0￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿.￿




$￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿3￿#￿￿
￿7D9￿ %￿￿￿  ￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿ ￿￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿#￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿%￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿!￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ .￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿%￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿/￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿
￿1￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿
#￿￿ ￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿77’￿￿￿%￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿







)￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿;￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿%￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿!￿￿"#￿￿￿
/￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿  ￿%￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿
)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿#￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
;%￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿-￿￿"#￿￿￿￿(￿)￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿.￿￿
￿
￿%￿  ￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿
￿1￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿ ￿￿ ￿ 3￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿
￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿"#￿  ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿"#￿￿
#￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿#1#￿￿￿￿￿;￿ ￿￿-￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿
%￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿ ￿￿￿"#￿￿￿:￿￿ ￿ ￿￿"#￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿#￿￿￿
>￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿ ￿￿"#￿￿￿￿#￿￿￿6￿￿￿#￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿78.￿
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%￿#￿￿ ￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿ $￿￿￿￿￿ #￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿:￿  ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿ ￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿  ￿￿￿
#￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8.￿ !￿￿￿￿￿ #￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿




0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿3￿#￿￿￿￿





￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ;￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿.￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿:￿￿"#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7’￿￿￿3￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿#￿￿#￿￿￿ -￿￿￿￿￿ #￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿
H)￿￿#￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿I￿￿ H0￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿I￿ ￿￿ ￿ H<￿#￿￿￿￿￿￿S￿ G￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿I￿ ￿￿￿.￿ $￿￿￿





)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿-￿￿ ￿￿.￿;￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿0"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿ ;￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"#￿
 ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿-￿￿"#￿￿￿  ￿%￿ 0￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿.￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3￿#￿￿&’’￿￿%￿￿￿￿￿￿￿%￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿.NEC￿
%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ F￿ .D9D.￿ $￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿  ￿%￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿"#￿￿￿ <￿"#￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿4<￿ ￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿























;￿￿ ￿￿￿￿%￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿  ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿(￿ )￿￿￿"#￿￿￿
￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿#￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&8.￿$￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿0￿￿￿#￿￿ ￿￿￿
)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿ !￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 3￿#￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ;￿￿
!￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿"#￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ H￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿
-￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿ ￿￿￿  ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿"#.￿
                                                 
￿’￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿)￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿"#￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿￿%￿3￿#￿￿￿777￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿#%￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿%￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ .￿ $￿￿￿
*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿"#￿￿￿￿.￿
￿￿￿*￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿;<?0￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
  &E￿
0￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿  ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿￿￿"#￿￿￿ G￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
SG￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿.￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿#￿￿ ￿￿￿
4￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿ )￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ 7’￿￿￿ 3￿#￿￿￿  ￿￿￿￿￿"#.￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿  ￿￿￿
H;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿I￿ ￿￿ ￿ H)￿￿#￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿I.￿ ;￿￿￿￿￿￿%￿￿ (￿ )￿￿￿"#￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿%￿
























































































































































 ￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿"#￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿J￿￿￿"#￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿
#￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿  ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%%￿￿￿.￿ *￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿
 ￿￿￿ ￿%￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿"#￿"#￿￿￿￿￿￿"#￿￿ !￿￿￿￿  ￿￿￿





$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿J￿￿￿"#￿￿!￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿"#￿￿"#￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
)￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ 2￿ ￿"#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿
9R￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿
$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿
)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿L￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿"#￿￿￿#￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿2￿ ￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
￿￿￿￿￿ #￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ;￿ ￿"￿￿￿ %￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿V￿￿.).￿￿￿￿￿ ￿￿￿3￿#￿￿&’’￿￿￿￿F￿.D&(8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6￿￿￿￿￿￿￿V￿￿.).￿￿￿￿￿ ￿￿￿3￿#￿￿&’’￿￿￿￿F￿￿.N￿E8￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿
                                                 
￿&￿ ￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿%￿  ￿￿￿ 3￿#￿￿￿ ￿7D9S￿77’S￿779S&’’￿￿ 6￿￿￿￿"#￿￿￿J￿￿￿"#￿￿￿ ;￿ ￿￿8￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿
)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3￿#￿￿￿￿7D9￿&’’￿￿￿￿77’￿￿77NS&’’’￿￿￿ ￿￿779￿&’’￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
  &9￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿ #￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿"#1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
2￿ ￿"#￿￿￿￿￿"#￿￿%￿:￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿"#-￿"#￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
￿
;￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿J￿￿￿"#￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ;￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7D9￿ -￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿/￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿3￿#￿￿&’’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿￿￿"#￿#J￿￿￿#￿￿￿￿"#￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿-￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#J￿￿￿#￿￿￿￿"#￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿%￿3￿#￿￿&’’￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿%￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6￿￿F￿￿.DE7￿￿￿￿￿
 ￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7D98.￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿8￿
)￿￿￿"#￿￿￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ .￿
￿
￿￿￿￿  ￿￿￿ /￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿"#￿ ￿￿￿.￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿"#￿%￿ ￿￿:￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ %￿￿￿  ￿%￿
)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿%%￿￿#￿￿￿.￿$￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






$￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ /￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿
/￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿"￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿$￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿"#￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿"#￿￿￿0￿￿￿J￿￿￿




*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿ ?K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"#￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿
)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿;￿￿￿￿￿￿%￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
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￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#1"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿2￿ ￿"#￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%%￿.￿ !￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿  ￿%￿ ￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿:￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿￿￿  ￿%￿ )￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿￿  ￿%￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿
6￿￿￿￿"#￿￿-￿￿￿￿￿%￿￿￿H\I￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿8￿￿￿ ￿ ￿￿￿0%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6H]I8￿ ￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿.￿ $￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ -￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿







-￿￿￿￿￿ )￿  ￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 05K￿  ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;<+￿  ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿
)￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ 6￿￿ W￿ \￿ W￿ ]8￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿"#￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿ -￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ \￿ W￿ ]￿  ￿%￿ !￿￿￿￿ ’￿’9￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿ ￿ );5$￿  ￿￿￿
)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ H;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ G￿-￿￿￿￿I￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿C￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿%￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿
 ￿￿"#￿"#￿￿￿￿￿￿"#￿￿ 2￿#￿￿￿"#￿￿ !￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿%￿  ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿ ￿￿  ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿#￿￿.￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿#%￿￿ ￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿%￿3￿#￿￿￿779.￿$￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿ F￿ ￿.N￿(￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ 3￿#￿￿￿ ￿779￿&’’￿￿￿ 2￿ ￿"#￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿ /￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿ ￿#￿￿￿
)￿￿￿"￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿77N￿
￿￿ ￿ ￿777￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8.￿ $￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿#￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿)￿￿1￿￿￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿
￿
                                                 
￿C￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿￿%￿



































￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿.’&D￿￿￿6.DNE8￿
￿ ￿ ZZ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿R￿<￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿#￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿0￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿)￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿-￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿ ￿ ￿-￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ +￿￿￿￿￿"#￿￿.￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿
)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿"#￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿.￿ $￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿  ￿￿￿ *￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ $￿￿￿




)￿ ￿￿ 6&’’￿8￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿.￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿"#￿￿￿<￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ #￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿.￿
￿
$￿￿￿ !￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%1￿￿￿"#￿￿￿ ￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿-￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿2￿ ￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿"#￿￿￿%￿ ￿￿￿4￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿
￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
)￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿"#￿￿￿:￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿
￿-￿￿"#￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿￿￿"#￿￿￿￿-￿"#￿￿￿%￿ -￿ ￿￿.￿ $￿￿￿
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*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .&D’ZZ￿￿￿6.’’’8￿ ￿ ￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ .￿’N￿￿￿6.￿CN8￿ ￿




￿￿￿￿ ￿￿￿!￿"#￿￿￿%￿ ￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿
*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿






$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿ $￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ;0)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿￿ ￿-￿￿"#￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ )￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿
*J￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿"#￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿
*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿%%￿￿#￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿$￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿"#￿￿￿%￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿"#￿￿￿*￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿
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